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Юбилей
Владимиру Николаевичу Журавлеву – 70 лет
6 марта 2012 г. исполняется 70 лет 
со дня рождения заведующего кафед-
рой урологии Уральской государствен-
ной медицинской академии (ГМА), док-
тора медицинских наук,  профессора 
Владимира Николаевича Журавлева
В 1965 г. Владимир Николаевич поступил, 
а в 1971 г. окончил с отличием лечебно-
профилактический факультет Свердлов-
ского государственного медицинского 
института (СГМИ). После окончания инсти-
тута был направлен в клиническую орди-
натуру на кафедру урологии СГМИ, после 
завершения которой работал там же ассис-
тентом кафедры. В 1978 г. В.Н.  Журавлев 
успешно защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Диспансеризация и реа-
билитация пациентов с единственной 
почкой после нефрэктомии». Результаты 
его исследования сыграли важную роль 
в реабилитации больных с единственной 
почкой в практическом здравоохранении. 
В 1981 г. Владимир Николаевич избран 
доцентом кафедры урологии. В 1991 г. он 
успешно защитил докторскую диссерта-
цию на тему «Клиническая и профессио-
нальная реабилитация больных нефро-
литиазом (клинико-экспериментальное 
исследование)» и через год ему присвоено 
звание профессора.
С 1984 г. Владимир Николаевич заведует 
кафедрой урологии Уральской государ-
ственной медицинской академии, является 
руководителем областного урологического 
центра (140 коек), председателем Сверд-
ловского отделения Российского общества 
урологов, членом президиума Российского 
общества урологов, членом редакционно-
го совета четырех медицинских журналов. 
В.Н. Журавлев − член Европейской и Аме-
риканской ассоциаций урологов.
Владимир Николаевич выполнял и выпол-
няет значительные общественные поруче-
ния, будучи главным урологом облздрава, 
а затем Минздрава Свердловской области 
в течение 25 лет.
За годы его работы заведующим кафе-
дрой урологии 175 врачей-урологов, в том 
числе и из стран СНГ, прошли подготовку 
в интернатуре и клинической ординатуре.
В.Н. Журавлев — автор, а с 2004 г. и ру-
ководитель региональной Губернатор-
ской программы «Урологическое здоро-
вье мужчины» в Свердловской области. 
За годы реализации программы обследо-
ваны более 200 тыс. мужчин. Благодаря 
Губернаторской программе внедрены са-
мые современные методы лечения: бра-
хитерапия рака предстательной железы; 
роботассистированные операции при уро-
логических заболеваниях, открытые мало-
инвазивные ретроперитонеоскопические 
вмешательства в урологии и др. Об этой 
программе В.Н. Журавлев докладывал на 
заседании Совета Федерации (Москва), 
программа «Урологическое здоровье 
мужчины» рекомендована к внедрению 
в других регионах России. За годы работы 
в клинике В.Н. Журавлевым выполнено 
более 15 тыс. сложнейших операций (ре-
конструктивных и восстановительных) на 
органах мочеполовой системы Ежегодно 
профессор консультирует до 650 пациен-
тов в больницах города и области.
Прекрасный хирург, талантливый педагог, 
блестящий лектор, В.Н. Журавлев — ав-
тор 28 изобретений (из них на 12 выданы 
авторские свидетельства и на 16 — па-
тенты), 332 научных работ, 3 монографий, 
под его редакцией издано 14 тематиче-
ских сборников, более 50 методических 
рекомендаций и писем. Под руководством 
В.Н. Журавлева защищено и выполняет-
ся 29 кандидатских и 6 докторских дис-
сертаций.
В.Н. Журавлев награжден орденом «Знак 
Почета», орденом Дружбы, медалями, 
знаком «Заслуженный работник высшей 
школы», почетными грамотами; в 2006 г. 
отмечен в числе лучших врачей России 
дипломом и премией «Призвание» за соз-
дание нового направления в медицине.
Коллективы кафедры урологии Уральской 
ГМА, Областного урологического центра, 
Свердловской ОКБ № 1, Свердловского 
отделения РООУ сердечно поздравляют 
Владимира Николаевича с юбилеем и же-
лают ему доброго здоровья и дальнейшей 
плодотворной деятельности.
Правление Российского общества онкоурологов и редколлегия журнала «Онкоурология» 
сердечно поздравляют Владимира Николаевича Журавлева с юбилеем и желают ему 
крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов!
